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где En ( <р )у - наилу'Чwее приближе1-1ие фую{;ции 'Р Е У алгеб­
раи'Чески.ми J,t1-1ого'Чле1-1ами степе1-1и 1-1е выше п в простра1-1стве 
У. 
Следствие. В условиях теоремы метод осци.~лирующих 
функций .являете.я оптималь1-1ым по порядку [1] среди всевоз­
J-tож1-1ых прямых методов решения задачи (1) - (2), позволяю­
щих построить приближе1-11-1ое рсшс1-1ие в виде м1-1огоч.ле1-1а (3). 
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О ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТИ ЛИЕВЫХ СЛОВ 
В КЛАССИЧЕСКИХ АЛГЕБР АХ ЛИ 
Пусть R - (приведенная) корневая система ранга r, П = 
{а 1 , ... , ат} - ее некоторая подсистема простых корней и R = 
R+ lJ R- - разбиение R на отриuательную и положительную 
части относительно П (см. [1]). Алгебру Ли L+ над произволь­
ным полем К назовем алгеброй типа R+, если она имеет разло-
жение 
удовлетворяющее условиям: 
1) dimLa ~ 1 Va Е н+. 
2) [La,Lвj ~ Lм/3 'ia,(3 Е н+ ([La,L,в] =О, если a+(J r/. 
R). 
3) dimL; = 1 и L порождена подпространством EJЭi= 1 L;, где 
L; = La;, i = 1, "" r. 
Аналогично, используя л-, определяем алгебру Ли L - типа 
я- над К. Последовательность а= (i 1 ,i2 ,.",im), 1 ~ is ~ r, 
назовем правильным путем, если а;, + · · ·+а;. Е R для всякого 
s = 1, .", m. Индекс i 1 в а назовем особым, если (а;, + · · · + 
а;,_ 1 \а;,) =О. 
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Теорема 1. Пустъ R - 'Неnриводимал корн,евал система 
ран,га r, L+ - аJLгебра Ли типа R+ н,ад произвоJLъны.м noJLeм 
К и !1, ... , fr - ее образующие ЭJLементы (L; = К fi). Тог­
да дJLл JLioбыx двух правилън,ых путей а = (i1 , i 2 , "., im) и Ь = 
(j1,J2, ... ,jm), опредеJLл~ощих ооин корень (т.е. таких, что а; 1 + 
···+а = а:· + ···+а· ) в L имеет место равенство i,1" Jl ]m ' 
2-"(а) fa = (-l)d(i1,j1 ) ги(Ь) fь, 
где !а = [ ... [[fii, f; 2 ], /;3 ], ••• , f;m], и(а) -~ число особых и'Ндексов 
в а (аналогично опредмен,ы fь и и(Ь)), а d(i1 ,j1) - расстолние 
.между простыми кор'Нлми а; 1 и aj1 в схеме ды'Нкина системы 
R. В часm'Ности, дJLл всех а Е я+ имеем dimLa = 1. 
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ПРОЕКЦИОННЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ОДНОГО 
КЛАССА ИНТЕГРО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ 
УРАВНЕНИЙ 
В ряде прикладных задач встречается периодическая краевая 
задача 
Кх = x'(s) + a(s) x(s) + V(x; s) = y(s), х(О) = х(27Г), (1) 
где a(s) Е C2 7r и y(s) Е L2 (0, 27Г) - известные 27Г-периодические 
функции, V -- нполне непрерывный или малый по норме интегро­
дифференuиальный опера тор. 
Поскольку задача (1), как правило, точно не решается, то, 
следуя книге [1], предлагаем общий проекционный метод ее ре­
шения. Согласно этому методу приближенное решение ищется 
в виде полинома 
n 
Xn(s) = L ak eiks, ak Е С, п + 1 Е N, (2) 
k=-n 
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